Открытие мемориальных досок by unknown
действие стандарта ЕN 4179-2005 «Аэрокосмическая
серия. Квалификация персонала неразрушающего кон-
троля в авиационной промышленности» в Украине, для
чего нужно в первую очередь ускорить работу по гар-
монизации стандарта и создания Национального Сове-
та по неразрушающему контролю в авиакосмической
отрасли Украины. По инициативе участников был под-
писан Протокол о намерении, который может помочь
объединению органов по сертификации.
Доклады представителей ведущих органов СНГ по
сертификации персонала в области НК были посвяще-
ны решению актуальных проблем и вызвали большой
интерес у участников конференции Активное обсуж-
дение основных положений докладов продолжалось и
после окончания работы секций.
На конференции были также представлены доклады
молодых ученых – студентов, бакалавров, магистров,
специалистов, впервые два молодых специалиста были
приняты без оплаты за участие благодаря спонсорам.
В рамках конференции состоялись презентации
фирм: НПП «Машиностроение» (Днепропетровск),
МЧТПП «ОНИКО», Ассоциация «ОКО», НПФ «Уль-
тракон-сервис», НПФ «ПРОМПРИЛАД», НПФ «Диаг-
ностические приборы», ООО «Шерл», НПФ «Ультра-
кон», ООО «Карл Цейсс», Национальный авиационный
университет (Киев), ООО НПГ «АЛТЭК» (С.-Петер-
бург), Компания «Сперанца» (Желтые воды), Компа-
ния «Нординкрафт» (Череповец), НПП «ИНТРОН-
СЭТ» (Донецк), ООО «Олимпас», ООО «ДДАП-
РАКС» (Днепродзержинск), фирма ATG s.p.o. (Прага),
НТК «Солар-1» (Харьков), ЗАО НУЦ «Сварка и конт-
роль» (Москва), ЦСКБ «Прогресс» (Самара), Институт
«ВЕМО» (Москва), VZLU, Plc (Prague, Czech Republic),
и др., представивших свои разработки на выставке,
проходившей параллельно с конференцией.
Тезисы докладов опубликованы в сборнике матери-
алов конференции (печатный и электронный вариан-
ты), ознакомиться с которым можно в секретариате УО
НКТД и в УИЦ «НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛО-
ГИЯ» (тел./факс: (044) 573-30-40, e-mail: office@confe-
rence.kiev.ua.
На заседании правления УО НКТД, которое тради-
ционно проводится в рамках конференции, были рас-
смотрены текущие вопросы, касающиеся работы об-
щества.
По единодушному мнению конференция прошла ус-
пешно во всех отношениях. Оргкомитет сделал все воз-
можное для того, чтобы ее участники смогли интен-
сивно, с пользой для себя поработать, обменяться мне-
ниями, информацией, узнать новое. Конференция име-
ет свое лицо, в чем-то неповторимое, свои традиции,
при этом каждый год в ней что-то меняется.
Благодаря спонсорам участникам впервые была
обеспечена возможность ближе и неформально позна-
комиться до начала работы конференции.
Мы искренне признательны информационным спон-
сорам за квалифицированную поддержку конфе-
ренции.
Яркое южное солнце, теплое Черное море и прек-
расная крымская природа способствовали плодотвор-
ному проведению конференции.
Ждем вас 4–8 октября 2010 г. в Ялте на 18-й кон-
ференции!
З. Ю. Главацкая, А. В. Мозговой
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
28 сентября состоялось торжественное открытие ме-
мориальных досок известным ученым в области тех-
нологии сварки и сварочного оборудования, заслужен-
ным деятелям науки и техники Украины, бессменным
членам редколлегии журнала «Автоматическая сварка»
академикам Национальной академии наук Украины
Владимиру Константиновичу Лебедеву и Даниилу Ан-
дреевичу Дудко.
На открытии присутствовали многочисленные уче-
ники, коллеги, а также сотрудники Института элект-
росварки им. Е. О. Патона НАН Украины, родные и
близкие ученых. На митинге выступили академик Б. Е.
Патон, академики НАН Украины Н. В. Новиков, И. К.
Походня, Б. А. Мовчан. Все выступившие отметили
талант ученых, их незаурядные новаторские способ-
ности, энергию, заботу о подрастающем поколении,
самоотверженность в труде.
Б. Е. Патон высказал пожелание, чтобы соратники,
ученики и представители молодого поколения
института продолжили славные начинания В. К. Лебе-
дева и Д. А. Дудко и умножили их новыми достиже-
ниями.
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